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Disertasi ini bertujuan pertama, menjelaskan secara empiris pengaruh  Strategi Generik Porter 
(Diferensiasi dan Kepemimpinan Biaya) pada kinerja perusahaan, kedua, menjelaskan secara 
empiris dampak pemoderasi produk hijau terhadap pengaruh Strategi Generik Porter pada kinerja 
perusahaan. Adapun  metode penelitian yang diterapkan adalah dengan teknik Multiple 
Regression Analysis (MRA) dan Moderated Multyple Regression (MMR). Sebelum uji tersebut, 
terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas (Sekaran, 2010) dan uji asumsi klasik 
(Ghozali, 2009) guna menghindari terjadinya bias hasil penelitian, dengan besaran sampel 
sebanyak 206 dari 723 perusahaan atau diperoleh respond rate sebesar 28,49 %. Sebagai subjek 
penelitiannya, diperoleh dari direktori Perusahaan Menengah dan Besar di propinsi 
D.I.Yogyakarta  dan Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh BPS (Biro Pusat Statistik). 
Hasil Penelitian Strategi Diferensiasi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja perusahaan, 
dan begitu pula Strategi Kepemimpinan biaya berpengaruh positif dan signifikan pada Kinerja 
Perusahaan. Sementara hasil pemoderasian menunjukkan Produk Hijau (PH) memperlemah 
pengaruh strategi Diferensiasi (D) pada Kinerja Perusahaan (KP), demikian pula Produk Hijau 
(PH) memperlemah Pengaruh strategi Kepemimpinan Biaya (CL) pada Kinerja Perusahaan (KP). 
 







INFLUENCE OF STRATEGY GENERIC PORTER TO FIRM 








Aims of the Disertation are, explain the empirical influence of the strategy generic porters 
(differentiation and cost leadership) to firm performance. Second, explain the empirical effect of 
green product moderation to generic porters strategy to firm performance. Reseach method using 
of this disertation is Multiple Regression Analysis (MRA) and Moderated Regression Analysis 
(MRA), before that test first validity and reliability test (sekaran, 2010) and assum clasical test 
(ghozali, 2009) in order to avoid biased research. Sample 206 of 723 firm or respound rate 
28,49%. Subject of the research are directory big and medium enterprices in D.I.Yogyakarta and 
Central Java Province from statistic berau. 
Result of the research are, differentiation strategy positive influence and significance to firm 
performance. Green product not weakly influence differentiation (D) to firm performance (KP). 
And the last of the research is green product (PH) not weakly influence cost leradership strategy 
(CL) to firm performance (KP). 
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